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В соответствии с общепринятой теорией прохождение газового 
потока в зоне первичного шлакообразования осуществляется через так 
называемые коксовые окна, образуемыми слоями кокса между слоев 
железорудного материала, который сначала переходит практически в 
газонепроницаемое состояние, а затем плавится. Капли расплавленных 
шихтовых материалов, которые еще нельзя назвать каплями чугуна и 
шлака, стекают да поверхности кусков кокса в нижние горизонты до-
менной печи. Естественно при этом газопроницаемость коксовой на-
садки уменьшается и в тем большей степени, чем меньше ее высота. 
Кроме того в коксовых прослойках, расположенных в сухой части 
доменной печи, то есть в верхних ее горизонтах происходит выравни-
вание распределения газового потока по сечению печи. В вышележа-
щие слои железорудного материала газ начинает поступать равномер-
но по всей площади слоя. Неравномерность распределения газового 
потока в слоя. 
Принцип выравнивания распределения газового потока в слое 
кокса давно известен доменщикам и успешно используется для ликви-
дации канального хода доменной печи загрузкой холостых подач. 
Следует также иметь в виду, что в процессе опускания шихтовых 
материалов в доменной печи имеет место их значительное перераспре-
деление по диаметру доменной печи. 
В процессе опускания кокс в большей степени выдавливается к 
осевой зоне при загрузке, как прямых так и обратных подач. На ко-
лошнике четко просматривается послойная загрузка кокса и железо-
рудной части шихты. В нижней части шахты слоев кокса и агломерата 
нет: кокс сконцентрировался в осевой зоне, агломерат - на периферии. 
При загрузке обратных подач наблюдается очень узкое кольцо кокса 
непосредственно у стен доменной печи. 
Очевидно, что чем меньше величина подачи, тем быстрее, то есть 
на более высоких горизонтах доменной печи исчезает послойный ха-
рактер распределения агломерата и кокса. 
Применяемые в доменном цехе МК «Азовсталь» раздельные по-
дачи типа АК↓КА↓, не способствуют образованию коксовых окон. 
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Были предложены другие системы загрузки, увеличивающие вы-
соту коксовой прослойки между слоями железорудных материалов до 
0,6 м. Приблизительно такой же высоты загружается слой железоруд-
ных материалов. 
На доменной печи №3 раздельная двухскиповая подача, приме-
няемая ранее, была заменена раздельной четырехскиповой. 
Анализ работы доменной печи и технико-экономических показа-
телей доменной плавки до и после изменения системы загрузки пока-
зал, что при новой системе загрузки фактический удельный расход 
кокса снизился на 31,3 кг/т чугуна. Рудная нагрузка на кокс увеличи-
лась с 2,93 до 3,17. 
*** 
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Предложено конусное загрузочное устройство с электромагнит-
ным распределителем шихты по радиусу колошника. Сущность его за-
ключается в установке в стенах колошника электромагнитов, которые 
часть железорудного материла, каждой подачи или в необходимой по-
следовательности, будут притягивать в периферийную зону печи. Объ-
ѐм железорудной шихты притягиваемый магнитами будет зависеть от 
необходимой степени подгрузки периферии, а следовательно разгруз-
ки осевой зоны. В таком случае к центру печи будет пересыпаться тре-
буемое количество кокса. Газовыми затворами являются два конуса, 
как и в типовой конструкции загрузочного устройства. 
Подразумевается, что электромагниты будут установлены напро-
тив каждой станции, во избежание нарушения окружного распределе-
ния заданного с помощью ВРШ. Во время начала опускания большого 
конуса автоматически включаются в цепь магниты и притягивают Ре-
содержащие частицы. Кокс, в свою очередь имеет возможность под 
действием сил тяжести пересыпаться в центральную зону колошника. 
После чего магниты отключаются от питания, и материалы опускают-
ся прямо около стен. 
Величину притянутого материала за одну подачу можно регули-
ровать напряжением, подаваемым на магниты, уровнем засыпи мате-
риалов в печи и очерѐдностью загрузки. 
